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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (I) 
(Sesión de la Comisión Académica de fecha 16 de septiembre de 2011) 
 
 
D. Moulay Lahsan Baya Essayani. 
Profesor Ayudante Doctor. 
Ámbito de Conocimiento: Traducción e Interpretación. 
Departamento: Traducción e Interpretación. 
Periodo: 20-02-2012 a 20-07-2012 (5 meses). 




D. José Benítez Amado. 
Profesor Ayudante Doctor. 
Ámbito de Conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Organización de Empresas. 
Periodo: 29-02-2012 a 01-09-2012 (6 meses). 
Destino: Information and Decision Sciences Department, Carlson School of Management, 
University of Minnesota (Minneapolis, Estados Unidos de América). 
 
 
D. Miguel Ángel Espinosa Villegas. 
Profesor Titular de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Historia del Arte. 
Departamento: Historia del Arte. 
Periodo: 01-03-2012 a 01-08-2012 (5 meses). 
Destino: Universidad de Tel Aviv (Israel). 
 
 
Dña. María Jesús Funes Molina. 
Profesora Contratada Doctora. 
Ámbito de conocimiento: Psicología Experimental (ámbito propio UGR). 
Departamento: Psicología Experimental. 
Periodo: 05-09-2011 a 20-05-2012 (8 meses y medio). 




D. Miguel Martín Suárez. 
Profesor Titular de Universidad. 
Ámbito de conocimiento: Análisis Matemático. 
Departamento: Análisis Matemático. 
Periodo: 01-03-2012 a 31-08-2012 (6 meses). 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (y II) 
(Sesión de la Comisión Académica de fecha 16 de septiembre de 2011) 
 
 
D. Francisco José Martínez López. 
Profesor Contratado Doctor. 
Ámbito de Conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Organización de Empresas. 
Periodo: 26-03-2012 a 30-07-2012 (4 meses). 
Destino: Baruch College, Zicklin School of Business, City University of New York (Estados 
Unidos de América). 
 
 
Dña. Nuria Rico Castro. 
Profesora Contratada Doctora. 
Ámbito de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa. 
Departamento: Estadística e Investigación Operativa. 
Periodo: 01-03-2012 a 31-08-2012 (6 meses). 
Destino: Department of Statistics, University of California, Davis (Estados Unidos de América).  
 
 
D. Federico Zurita Martínez. 
Profesor Titular de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Genética. 
Departamento: Genética. 
Periodo: 30-01-2012 a 30-06-2012 (5 meses). 
Destino: MRC National Institute for Medical Research, Division of Stem Cell Biology and 
Developmental Genetics (Londres, Reino Unido). 
 
 
 
 
 
 
